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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran flashcard dengan tema “Parts of My 
body” untuk mengenalkan kosa kata bahasa inggris pada siswa kelas 1 SD untuk meningkatkan keterampilan 
menulis permulaan pada pembalajaran bahasa Inggris. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan (R&D). Uji validasi draf produk merupakan rubrik penilaian yang diberikan oleh 3 ahli materi 
dan media. Hasil validasi ahli materi pertama memperoleh skor 75% tergolong dalam kategori “Tinggi”. Hasil 
validasi ahli materi kedua memperoleh skor 84% dan ahli materi ketiga memperoleh skor 91% dengan 
kategori “Sangat Tinggi”. Hasil validasi ahli media pertama memperoleh skor 80% dengan kategori “Tinggi”. 
Hasil validasi ahli media kedua 94%, ahli media ketiga 100% yang tergolong dengan kategori “Sangat 
Tinggi”. 
Kata Kunci:keterampilan menulis, bahasa Inggris, media flashcard 
 
Abstract 
The aims of this study is to develop flashcard learning media with the theme “Parts of My Body” to introduce 
english vocabulary in 1st grade elementary school students to improve early writing skills in English learning. 
The type of this research is Research and Development (R&D). The product draft validation test is an 
assesment rubric given by 3 material and media expert. The result of the first material expert validation 
obtained a score 75% and belonging the “High” category. The result of the second material expert obtained a 
score of 84% and the third material expert obtained a score of 91% in the “Very High” category. The result 
of the first media expert validation obtained a score of 80% with the “High” category. The result of 
validation of second media expert are 94%, the third media expert is 100% belonging to the “Very High” 
category.  
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PENDAHULUAN 
Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Tarigan (dalam Ramadhani, 2020) mengatakan 
bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara 
tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Kemampuan menulis ini memerlukan berbagai 
unsur bahasa dalam penguasaannya agar menghasilkan suatu tulisan yang benar dan padu terkecuali runtut 
(Ningsih et al., 2020). Dalam lingkup pendidikan sekolah dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan 
menulis pemulaan dan keterampilan menulis lanjut. Keterampilan menulis permulaan merupakan 
keterampilan yang wajib dikuasai oleh siswa sebagai dasar mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan lain 
di jenjang berikutnya. Penguasaan keterampilan menulis sangat mempengaruhi kemampuan siswa, terlebih 
lagi kemampuan kognitif dan kemampuan psikomotoriknya (Hidayah, 2018).  
Keterampilan menulis dapat diterapkan di seluruh pembelajaran termasuk juga pembelajaran bahasa 
Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris saat ini cukup penting, hal ini disebabkan bahwa bahasa Inggris adalah 
bahasa internasional. Kedudukan bahasa Inggris pada pendidikan merupakan mata pelajaran muatan lokal. 
Mulok pada hakikatnya merupakan manifestasi dari bagian yang berlaku secara lokal yang disesuaikan 
dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Mulok tersebut dimaksudkan untuk memberi bekal kemampuan 
siswa yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan (Sutarsyah, 2017). Walaupun hanya berstatus mata 
pelajaran ekstra, bukan berarti proses pembelajarannya sembarangan. Bahkan, seharusnya proses 
pembelajarannya dipersiapkan dengan baik agar menarik siswa-siswa untuk belajar bahasa asing tersebut dan 
memudahkan mereka belajar sekolah di tingkat lanjutan (Nurhajati, 2020).  
Bahasa dianggap sebagai hal penting dalam berkomunikasi. Dalam penelitiannya, (Aufirandra et al., 
2017) menyimpulkan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses interaksi antara pemberi informasi kepada 
pendengar dengan bahasa verbal ataupun non verbal yang akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dengan 
melalui indera-inderanya. Bahasa sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari dan menjadikan banyak orang 
mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris. Oleh karena itu bahasa Inggris dimasukan ke dalam 
pembelajaran sebagai dasar berkomunikasi. Selain peran bahasa Inggris sebagai alat komunikasi, bahasa 
Inggris juga berperan penting dalam pendidikan. Learning English in elementary schools may offer children a 
number of possible advantages if the instructional goals and methods are appropriate for the learners‘ ages, 
Morrow ( dalam Oktaviani & Fauzan, 2017). English is very important and very helpful and very useful for 
young learners in Indonesia because it has so many functions and beneficial usages in helping them to engage 
with global life (Oktaviani et al., 2019).  
Pembelajaran bahasa inggris sebenarnya cukup penting dalam dunia pendidikan mengingat bahasa 
inggris adalah bahasa internasional yang digunakan banyak negara di seluruh dunia (Iswari, 2017). Maka dari 
itu bahasa Inggris cukup penting untuk di pelajari siswa sekolah dasar. Mengingat bahwa bahasa Inggris 
adalah bahasa asing, maka dari itu kita perlu mempelajari setiap kosa kata yang akan digunakan. Tankersley 
(dalam Handayani, 2018) menjelaskan bahwa vocabulary is the meaning and pronunciation of words in 
communication to listen, speak, read and write. Khasanah, Chamdani dan Susiani (dalam Fitriyani & 
Nulanda, 2017) menjelaskan bahwa dalam proses mempelajari bahasa Inggris, kosa kata merupakan bagian 
penting, namun sering diabaikan dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa kurang memahami kosa kata, maka 
akan memiliki hambatan dalam penggunaan kegiatan menulis serta pembelajaran bahasa Inggris.  
Berdasarkan wawancara dengan guru wali kelas 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran di kelas 
menggunakan metode ceramah atau latihan soal. Selain itu juga guru masih menuliskan arti dari kosa kata 
yang sedang di ajarkan di papan tulis. Di jelaskan juga bahwa keterampilan menulis siswa masih belum 
merata, namun siswa menunjukkan adanya minat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Permasalahan yang ada 
adalah siswa merasa bosan pada kegiatan menulis. Hal ini disebabkan catatan yang banyak dan hanya berupa 
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tulisan. Guru masih belum memaksimalkan menggunakan media pembelajaran. Maka dari itu, diperlukan 
sebuah media untuk membuat pembelajaran agar lebih menarik.  
Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 
proses belajar terjadi Sadirman, Rahardjo dan Haryono (dalam Fitriyani & Nulanda, 2017). (Aba, 2019) 
berpendapat bahwa media has a functiont to help the teaching and learning goes well because it is directing 
students’ motivation and making achievement in the classroom. (Hadi, 2017) menyatakan bahwa pemilihan 
media hendaknya harus didasari oleh (1) Kebutuhan siswa, (2) Kesesuaian dengan tujuan pebelajaran, (3) 
Kesesuaian dengan materi pembelajaran, dan (4) Kesesuaian dengan metode pembelajaran. Maka dari itu 
penggunaan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
Media pembelajaran merupakan sebuah alat bantuk untuk siswa memahami sebuah materi 
pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan 
informasi kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran sehingga mudah dipahami (Wahyuningtyas & 
Sulasmono, 2020). Selain untuk membantu dalam proses belajar mengajar, media juga digunakan untuk 
mengatasi kebosanan siswa di dalam kelas (Rahma, 2019). Selain itu media pembelajaran dapat membuat 
kegiatan pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik. Semakin berkembangnya zaman, media 
pembelajaran memiliki variasi dan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya. Salah 
satunya adalah media flashcard. 
Flash card merupakan media yang berbentuk kartu bergambar yang dibuat dengan menggunakan foto 
atau gambar, pada bagian belakang terdapat keterangan dari gambar yang ada pada flash card tersebut 
(Wahyuni, 2020). Dina Indriana (dalam Nursani, 2020) memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Flash card 
adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar dengan ukuran sekitar 25 cm x 30 cm. Gambar 
yang ditampilkan berupa gambar tangan, foto, atau gambar yang sudah ada ditempelkan pada lembaran kartu-
kartu tersebut. The contents of the flashcards can be modified according to the level of students, whether they 
are basic, intermediate, or advanced (Aba, 2019). Hotimah, Inggrida, Safitri (dalam Wahyuni, 2020) 
berpendapat bahwa media ini merupakan media pembelajaran yang dapat membantu dalam meningkatkan 
berbagai aspek seperti: mengembangkan daya ingat, melatih kemandirian dan meningkatkan jumlah kosa kata.  
Melalui penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat pembuktian mengenai media flashcard 
dapat meningkatkan keterampilan menulis. Penelitian ini ditulis oleh (Qodaroh, 2017) dengan dengan meneliti 
siswa kelas I SD Negeri Gamer 02 kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan 
kelas. Penulis menyebutkan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam dua siklus mengalami 
peningkatan. Kegiatan yang dilakukan adalah merangkai suku kata, kata, dan kalimat. Pada siklus I rata-rata 
kelas sebesar 62,92 dalam kategori cukup. Sedangkan siklus II mendapatkan rata-rata sebesar 82,13 dalam 
kategori baik atau mengalami peningkatan sebesar 18,75 atau 30,27%. Selain itu menggunakan kartu gambar 
membuat siswa menunjukkan sikap antusias dan aktif selama proses pembelajaran serta percaya diri 
mempresentasikan hasil diskusi sehingga siswa lebih termotivasi dalam menulis permulaan. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development (R&D). 
Sukmadinata dalam (Ulfa & Nasryah, 2020) mengatakan bahwa “Penelitian dan pengembangan adalah suatu 
proses atau langkah – langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang 
telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan”. Selain itu (Borg & Gall, 1979) menjelaskan “Educational 
research and development (R&D) is a process used to develop and validate educational products”. 
“Penelitian dan pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk” (Sugiyono, 2019) 
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Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah flashcard atau kartu bergambar dengan tema anggota 
tubuh dan ditujukan oleh siswa kelas I sekolah dasar. 
Penelitian ini peneliti mengikuti prosedur untuk menghasilkan produk kartu bergambar (flashcard). 
Peneliti juga mengacu pada pedoman pada penelitian dan pengembangan pada 10 langkah Borg and Gall 
dengan modifikasi menjadi 5 tahapan yaitu: 1) Penelitian dan Pengumpulan Data. Tahap ini merupakan 
tahapan awal peneliti mengumpulkan informasi atau data terkait dengan implementasi flashcard dalam 
kegiatan pembelajaran. Pengumpulan informasi atau data ini dilakukan dengan wawancara oleh guru kelas I. 
2) Perencanaan, peneliti memulai dengan merencanakan desain kartu. 3) Pengembangan Produk Awal, 
peneliti memulai untuk membuat model awal media flashcard. 4) Revisi Produk Akhir, Setelah melakukan 
validasi yang dilakukan oleh ahli materi dan media, peneliti melakukan revisi kembali pada media flashcard. 




Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif presentase dan kategoris yang 









 AP   : Angka Presentase 
 Skor Aktual  : Skor yang diberikan oleh validator ahli 
 Skor Ideal   : Skor maksimal hasil kali antara jumlah item dengan skor maksimal 
     masing-masing item 
Angka presentase tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi lima kategori berikut ini: 
 
Tabel 1. Kategori Uji Validasi 
Interval  Kategori  
80 – 100% Sangat Tinggi 
61 – 80% Tinggi 
41 – 60% Cukup 
21 – 40% Rendah 
1 – 20% Sangat Rendah 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap guru kelas 1 SD Negeri Kutowinangun 
01 Salatiga.Guru belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran. Keterampilan menulis pada siswa 
kelas 1 ini juga belum merata. Pemahaman kosa kata bahasa Inggris juga hanya melakukan pencatatan yang 
dituliskan oleh guru di papan tulis, sehingga membuat siswa kurang bersemangat dalam kegiatan menulis dan 
dapat menyebabkan siswa merasa bosan. 
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Dalam meningkatkan keterampilan menulis pada pembelajaran bahasa Inggris, dibutuhkan sebuah 
media yang dapat membuat siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Maka dari itu peneliti 
mengembangkan media flashcard yang bertujuan untuk mengenalkan kosa kata (vocabulary) bahasa Inggris 
yang dapat meningkatkan keterampilan menulis. Hasil pengembangan produk yaitu flashcard dengan tema 
“Parts of My Body” yang memuat materi bahasa Inggris topik anggota tubuh dan di tujukan untuk siswa kelas 
1 SD. 
Peneliti merancang media flashcard dengan memuat satu halaman dengan dua bagian pada kartu materi. 
Pada kartu bagian depan terdapat gambar dan penamaan anggota tubuh. Sedangkan pada bagian belakang 
kartu terdapat kegiatan yang menggunakan anggota tubuh serta kalimat yang menjelaskan kegiatan tersebut. 
Kartu materi ini terdiri 7 anggota tubuh. Selain itu kartu ini memuat judul, kata pengantar, petunjuk 
penggunaan kartu, kamus kecil yang dibagi menjadi dua yaitu nouns (kata kerja) dan verb (kata benda), dan 
kartu berlatih.Kamus kecil bertujuan untuk mengumpulkan kosa kata dan memberikan arti dalam bahasa 
Indonesia. Pada kartu berlatih di tujukan untuk melatih menulis siswa mengenai kosa kata yang sudah di 
pelajari. Selanjutnya pada bagian setelah materi terdapat identitas penulis yang berisi biodata penulis. Berikut 
adalah tampilan media flashcard. 
 
 
Gambar 1. Tampilan Cover Flashcards 
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 Gambar 2. Tampilan Kartu Materi Bagian Depan 
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Gambar 3. Tampilan Kartu Materi Bagian Belakang 
 
  
Gambar 4. Tampilan Kamus Kecil 
 
 
Gambar 5. Tampilan Kartu Berlatih 
 
Setelah draft produk dikembangkan maka tahap berikutnya adalah menguji produk kepada tiga dosen 
uji ahli materi dan tiga ahli media. Para ahli tersebut merupakan dosen Universitas Kristen Satya Wacana 
dengan fakultas yaitu PGSD, FTI, dan PBI.  
 
Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Materi 




1 Ahli Materi 1 45 38 84% 
“Sangat Tinggi” dengan 
interval 81 sampai 100% 
2 Ahli Materi 2 45 41 91% “Sangat Tinggi” dengan 
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interval 81 sampai 100% 
3 Ahli Materi 3 45 34 75% 
“Tinggi” dengan interval 61 
sampai 80% 
 
Sesuai dengan hasil tabel Hasil Validasi Ahli Materi, terlihat bahwa penilaian dari ahli materi pertama 
mendapat angka presentase 84% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 sampai 100%, ahli 
materi kedua mendapatkan angka presentase 91% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 sampai 
100%, dan ahli materi ketiga mendapatkan angka presentase 75% dengan kategori “Tinggi” dengan interval 
61 sampai 80%. Pada penilaian ini aspek yang dinilai oleh ahli materi yaitu: 1) Kesesuaian materi pada media 
flashcard, 2) Tata Bahasa yang digunakan didalam media flashcard, dan 3) Penggunaan ilustrasi yang sesuai. 
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa prouk flashcard dengan tema “Parts of My Body” dapat digunakan 
untuk membantu kegiatan pembelajaran bahasa Inggris pada kegiatan menulis di SD Kutowinangun 01 
Salatiga. 
 
Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Media 




1 Ahli Media 1 50 40 80% 
“Tinggi” dengan interval 61 
sampai 80% 
2 Ahli Media 2 50 47 91% 
“Sangat Tinggi” dengan 
interval 81 sampai 100% 
3 Ahli Media 1 50 50 100% 
“Sangat Tinggi” dengan 
interval 81 sampai 100% 
 
Sesuai dengan hasil tabel Hasil Validasi Ahli Media, terlihat bahwa penilaian dari ahli media pertama 
mendapat angka presentase 80% dengan kategori “Tinggi” dengan interval 61 sampai 90%. Penilaian ahli 
media kedua mendapatkan angka presentase 91% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 sampai 
100% dan ahli media ketiga mendapatkan angka presentase 100% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan 
interval 81 sampai 100%. Pada penilaian ini terdapat tiga aspek yang dinilai oleh ahli media yaitu: 1) 
Kesesuaian tampilan flashcard, 2) Konten Media yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa kelas 1, dan 3) 
Penyajian Media berupa penjelasan penggunaan media flashcard. 
Melalui hasil penilaian yang diberikan oleh ahli materi dan ahli media, terdapat saran yaitu penggunaan 
lebih lanjut yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada media flashcard. Selain itu ada beberapa hal yang 
dapat di perbaiki kembali, namun melalui hasil validasi menunjukkan bahwa flashcard dengan tema “Partsof 
My Body” layak untuk digunakan.  
Pada data di atas ditunjukkan bahwa media flashcard ini layak untuk digunakan, namun terdapat faktor 
keterbatasan pada penelitian ini, yaitu: 
1. Penelitian ini hanya berhenti pada uji validasi dan tidak di ujikan secara terbatas dan luas. 
2. Media hanya dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. 




Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk yaitu media pembelajaran berupa flashcard. Media 
ini memuat materi bahasa Inggris dengan tema yaitu bagian anggota tubuh. Hasil dari penilaian ahli materi 
pertama mendapat angka presentase 84% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 sampai 100%, 
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ahli materi kedua mendapatkan angka presentase 91% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 
sampai 100%, dan ahli materi ketiga mendapatkan angka presentase 75% dengan kategori “Tinggi” dengan 
interval 61 sampai 80%. Hasil dari penilaian ahli pertama mendapat angka presentase 80% dengan kategori 
“Tinggi” dengan interval 61 sampai 90%. Penilaian ahli media kedua mendapatkan angka presentase 91% 
dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 sampai 100% dan ahli media ketiga mendapatkan angka 
presentase 100% dengan kategori “Sangat Tinggi” dengan interval 81 sampai 100%. Berdasarkan hasil 
penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran flashcard dengan tema 
“Parts of My Body” untuk meningkatkan keterampilan menulis permulaan pembelajaran bahasa Inggris siswa 
kelas 1 SD layak untuk digunakan. 
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